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SECCION OFICIAL
RIC.A.LES OR,DENES
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
Jo propuesto por V. E., ha tenido á bien nombrar se
gundo secretario de esa Corporación, al capitán de
navío D. José Barrasa y Fernández de Castro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos anos.—Madrid 5 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. intendente General.
INPANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. dando
cuenta de la elección para habilitado del Cuadro nú
mero 1 de infantería deMarina y de conformidad con
lo informado por la Inspección del Cuerpo, S. M. el
Rey (q D. g.) se ha servido disponer.—Primero. La
aprobación del nombramiento de habilitado de dicho
cuadro á favor del capitán D. Miguel del Castillo y
Benito, y—Segundo. Que en lo sucesivo, los suplen
tes para los cargos de habilitado y oficiales de alma
cén de las unidades del Cuerpo, serán tales suplentes
y por consiguiente desempeñarán el destino en pro
piedad siempre que el propietario tenga que abando
narlo por cualquier motivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 8 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr : Vista su carta oficial núm. 2.330 de
30 de Junio último, manifestando la imposibilidad de
que el primer regimiento de Infantería de Marina dé
cumplimiento á los múltiples servicios que le están
encomendados por no contar con personal suficiente
para ello, el abandono en que se hallan los almacenes
y oficinas por entrar de guardia los soldados orde
nanzas así como los que desempeñan otros destinos
no menos importantes; resultando que diferentes ve
ces ha hecho presente la Inspección general de 'man
tería de ISlarina la imperiosa necesidad de aumentar
la fuerza de las unidades lo cual no ha sido posible
realizar hasta la fecha, por falta de crédito para ello,
habiendo informado recientemente la Intendencia ge
neral que en el proyecto de presupuesto para 1904 se
han incluído las cantidades necesarias para remediar
las deficiencias que hoy se notan, 8. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que interín no pueda llevarse á cabo el aumen
,
to de fuerza, se procure atender á las más perentorias
necesidades con la tropa de que P g
to hoy relativamente aumentada con los individuos
que tenia embarcados en los buques que han des-
armado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . —Dios guerde a V. E.
muchos años. Madrid 8 deAgosto de 1903.
EDUARDO COBIáN.
Sr . Capitán general del Departamento de Cádiz
----•■•411111111.■-
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Excmo. Sr.: Visto el 'expediente de excepción del pero no á los del artículo 30, así como tampoco á los
servicio instruido á instancia del soldado del pri- del 38 á causa de haber obtenido sa empleo con pos
mer regimiente de Infantería de Marina, Indalecio terioridad á la Ley de 19 de Julio de 1889; y en su
Berenguer Saez, que remitió V. E. á este Ministerio consecuencia procede que se modifique el señala--
con su escrito núm. 2.021 de 2 de Junio próximo pa- miento provisional que se le hizo al otorgársele el re
sado. resultando que alegó corno sobrevenida la cir- tiro por Real orden de 15 de Noviembre último y que
cunstancia de ser hijo único en sentido legal de viuda se le concedan los cuarenta céntimos del sueldo de
pobre á quien mantiene; visto lo que dispone el artí segundo teniente &sean sesenta y cinco pesetas al mes
culo 147 de la vigente Ley de reclutamiento y reem- por haber terminado el primer periódo de 6 años de
plazo, y considerando que la excepción propuesta ca- reenganche de sargento y contar '25 años de servicios
rece del carácter de sobrevenida ya que existía en en las filas.—Domingo Bazan. —Conforme el Consejo
el momento de la clasificación, si bien hubo de ser en Sala de gobierno con el precedente dictámen de su
desestimada, por haber contraidomatrimonio un her- acuerdo lo comunico así á V. E, para la resolución
mano del mozo con posterioridad á suingreso en caja: de S. M.
considerando que en nada han variado al presente las Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.),
circunstancias; de acuerdo con lo intormado Dor la con la preinserta acordada de su Real orden lo tras
Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de lado á V. E, para su conocimiento y erectos corres
Estado en 30 de Junio último, S. M. el Rey (q. D. g.) pondientes; quedando así modificada la de 15 de No
se ha servido resolver que no procede estimarse la viembre del año último (B. O. núm. 126).—Dios guar
excepción alegada. de á V. E. muchos años. —Madrid
8 de Agosto de
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- 1903.
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos añas. Madrid 8 de Agosto de 1903.
EDUARDO C013IAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Sección de Gobernación y Fo
mento del Consejo de Estado.
Excmo. Sr.: El Presidente dcl Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 9 de Julio pró
ximo pasado, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Noviembre
del ario pri5ximo pasado se remitió á informe de este
Consejo Supremo el adjunto expediente de retiro del
maestro de cornetas de Infantería de Marina Manuel
Cobas Faraldo .—Pasado el expediente al Fiscal mi
litar, en censura de 18 de Junio próximo pasado, ex
puso lo que sigue.—E1 Fiscal militar dice: que el in
teresado, maestro de cornetas de Infantería de Mari
-
na, Manuel Cobas Faraldo, contaba al ser promovido
al empleo de sargento, en `‘'6 de Septiembre de 1894,
mis de los seis años de obligatoria permanencia en
filas, por lo cual entró desde dicha fecha en el pri
mer periódo de reenganche de los tres que para los
de su clase estableció el artículo 11 del Real Decreto
de 9 de Octubre de 1889, terminándolo en el mismo
día y mes del ario 1900, y entrando á continuación
en
el segundo que no ha cumplido por haber causado
baja en activo en 30 de Noviembre de 1902.—En tal
virtud y teniendo en cuenta lo prevenido en la Real
orden aclaratoria de 13 de Febrero de 1894, inserta
en el núm, 40 de la Colección Legislaliva del Ejército
y en la de 29 de Mayo último, públicada en el (Dia
rio Oficial núm. 117), tiene derecho, el interesado,
á los baneficios del artículo 29 del citado Decreto,
EDUARDO COBIÁ.N.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número '254 de 23 de Julio último, con la que cursa
instancia del segundo condestable graduado de alfé
rez de Artillería de la Armada D. Manuel García Sán
chez, en súplica de que se le conceda pasar á la Es
cuela de torpedos para hacer los estudios que se exi
gen á los de su clase, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Ar
tillería de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente y disponer sea:pasa
portado con la oportunidad debida para embarcar en
el Lepanto en la fecha en que deba dar principio el
próximo curso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Agosto de 19(.3.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PRACTICANTES
Excmo. Sr: Como resultado de la instancia pro
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movida por el tercer practicante de la Armada en
situación de excedencia D. Manuel Torres Zagastia,
en súplica de que se le conceda un ario de lic3ncia
sin sueldo para esta Corte y el extranjero, si VI
. el
Bey (g. D. g ) de acuerdo con lo
informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien con
ceder al recurrente la licencia solicitada.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Presidentede laJunta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
MATIINEEIA
Excmo. Sr: Como consecuencia á la carta oficial
de V. E. nú nero 2.262 y 2 241 de 20 y 27 del mes úl
timo, con las que cursa instancias documentadas de
los cabos de mar de primera clase licenciados Ma
nuel Grafía Rodriguez y Juan Grandal Montero, en
solicitud de que se les conceda nuevo ingreso en el
servicio en expectación de enganche por cuatro años,
con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de
1892; S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo infor
rnadó por la Dirección del Personal de este Ministerio
se ha servido acceder á los deseos de los interesados
por reunir los requisitos prevenidos en la soberana
disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid '27 de
Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr: En vista de la carta oficial de V. E.
n.° '2274 de 20 del mes último, con la que cursa ins
tancia documentada del artillero de mar de primera
clase licenciado Emilio Pena Rodriguez. en súplica
de que se le conceda nuevo ingreso en el servicio en
expectación de enganche por cuatro años, con arre
glo á la R. O. de 19 de Diciembre de 1892; S. M. el
Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Dirección del Personal de este Ministerio, se ha ser
vido acceder á los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos en la soberana disposición
que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento
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demás efectos. - Dios guarde á V. E. muches años.
Madrid 27 de Julio de 1903. E Subsecretarío,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
0 4>
SUBSECRETARIA
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Exorno . Sr.: Vistas las instancias presentadas por
el Capitán de fragata D. Ramón de Vierna, solici
-
tando sea admitido en la Escuela Naval su hijo Don
Ramón que resultó aprobado sin plaza en la convo
cateria verificada en Enero último, y las de los jóve
nes D. Eduardo Rístori y Montojo y D. Bernardo Na
varro y Capdevila, que encontrándose en análogas
condiciones solicitan la misma gracia, y teniendo en
cuenta por una parte que alcanzan á estos jóvenes
todas las consideraciones á excepción de la primera
que motivaron la R O. del 27 del corriente por la
que se declara aspirantes á los que resultaron apro
bados sin plaza en la última convocatoria y por otra
que los referidos jóvenes demostraron sus conoci
mientos no solo en las materias que constituyen el
ingreso ordinario en la Escuela Naval sino también
en las asignaturas que se cursan en ella en el primer
semestre, y que debido al reducido número de pla
zas que entonces se sacaron á concurso no alcanza
ron su ingreso; y también á que no pudieron presen
tarse al último exámen por estar excedidos en pocos
meses de la edad reglamentaria, siendo así que otros
en análogas condiciones han podido presentarse por
haber sido mas prevenidos y haber alcanzado dispen•
sa de edad por reales órdenes anteriores al 15 de-Oc
tubre del ario último pasado, S. M. el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por la Subsecreta
ría se ha dignado declarar aspirantes de Marina á
D. Ramón de Vierna y Belando, D. Eduardo Ristori
Montojo y D. Bernardo Navarro y Capdevila, los
que deberán presentarse en la Escuela Naval el 1.°
del próximo Septiembre.
De Real órden lo participo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años —Madrid 31 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIA N .
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
é Intendente General.
Excmo. Sr.: Corno resultado de su escrito de 17
de Julio último con el que remitía relación de las
plazas de gracia vacantes, que la Asociación de su
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digna dirección pone á disposición de este Ministerio,en bien de los huérfanos de generales, jefes y oficialesde los diferentes Cuerpos de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con la Subsecretaría, se ha ser
vido disponer se den las gracias á la Asociación
Benéfico-Escolar, por su generoso ofrecimiento y que
se publique una Real orden circular en el BOLETIN
OFICIAL, para que tan ventojosas ofertas lleguen á
conocimiento de los interesados.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Agosto de 1903
El Subecrsetario,
José de la Puente.
Sr. Director de la Asociación Benéfico-Escolar.
Lista 20, 2.• izquierda.—Madrid.
Circular.— Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo
dispuesto en Real orden de esta fecha, y de acuerdo
con lo propuesto por el Presidente de la Asociación
Benéfico-Escolar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
1.* Se abre concurso para proveer las plazas
gratuitas que existan vacantes en la Asociación Bené
fico-Escalar y que esta Asociación ofrece generosa
mente para dar instrucción á los huérfanos de gene
rales, jefes y oficiales de los distintos Cuerpos de la
Armada.
2.° El número de alumnos que podrán ingresar
en los establecimientos de enseñanza que componen
la Asociación Benéfico-Escolar, se expresa en la re
lación inserta á continuación
3•' Estas plazas se proveerán por concurso aten
diendo al orden de preferencia siguiente: A Huérfanos
(te padre y madre. —.E Aquéllos que ni por sí ni por
sus madres disfruten orfandad ni viudedad.—C Los
huérfanos cuyos padres hayan muerto en campaña,
naufragio ó epidemia, dando la preferencia á aquéllos
cuyos padres hayan fallecido con empleo inferior.
D Los demás huérfanos clasificados como en el grupo
anterior.=Dentro de cada grupo será preferido en
igualdad de circunstancias el de mayor edad
4.0 Para el ingreso en los Colegios de 1.• y 2.'
enseñanza , el aspirante deberá haber cumplido siete
años y no pasar de doce el '25 de Agosto actual.
Se exceptúan los procedentes de los Colegios de
huérfanos dependientes de este Ministerio, si solicitan
plaza dentro de losi dos meses siguientes á su baja en
los mismos.
5.0 Para el ingreso en las academias preparato
rias será condición precisa que el interesado reuna la
de edad y conocimientos prévios que le pongan en ap.
titud de ser admitido á exámen en las academias
militares.
6•° Los aspirantes á estas plazas lo solicitarán
de Su Marestad por conducto de este Ministerio, en
instancia á la que acompañarán los documentos si -
guientes: --a. Acta civil de nacimiento del huérfano)
legalizada.—b. Partida de defunción del padre y copia
del último Real despacho.—c. Partida de casamiento.
d. Fé jurada de la viuda de no poseer ni disfrutar
capital, renta ni pensión alguna nada más que la que
perciba del Estado y de continuar en estado de viuda.
Esta fé jurada debe ser firmada por el tutor ó perizona
encarga del huérfano, caso de no vivir su madre,
e. Cerlificado médico de no padecer enfermedad con
tagiosa y de estar vacunado, y—f. Certificad() de
buena conducta relativa á la madre y al hijo.
7•0 Las instancias se admitirán en el Ministerio
hasta las dos de la tarde del 31 del ptesente mes.
8.° Los huérfanos y sus familias se someterán en
un todo á los Reglamentos de los colegios ó acade
mias en que se le otorgue plaza, condición que se
entenderá aceptada desde el momento que se presente
á ocuparla el aspirante.
De Real orden comunicada por el Sr. Minstro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid de
Agosto de 1903
señores.....
El Subsecretario,
José de la Puente.
Relación de los Colegios y Academias de la Asociación Bene'fleo-Escolar, que qtrecen plazas gratuitas de instruccióná los hue'rfanos de militares.
2
3
4
6
7
9
lo
11
12
NOMBRES DE LOS SRES. ASOCIADOS Punto donde se hallan los Colegios Enseñanza que ofrecen
COLEGIOS EN MADRID
Los Colegios dirigidos por los RR PP. Escolapios 'San Anton y San Fernando »
D. Frutos Barbero ...... • . • Colegio, Cardenal Cisneros, Ctlla. Santiago 6 1 a y 2.a Enseñanza
) Nicolás Escudero...**** . • • . • .. • . • • • • • • . • Id. Matritense; Fuencarral, 90...... ...... Id.
» Victoriano Poyatos.. .. ........... • Id. San José; Plaza del Progreso, 4. id.
» Antonio M. Olivas Id. Aroca; Id. 3..• • • • . • • Id.
» Gregorio Alcantarilla. Id San Gregorio. Zurbano, 15 Id
» Manuel Marcharnalo Id. Jesús; Desengaño, 12 ..... .... . Id.
» Nicolás Barahona ... . • . • • ..... . • • • Id. José de Calasan; Huertas, 15.... Id.
» Baldomero Sánchez,... . . Id. San Antonio; Abada, 2 Id.
» Fernando Alcántara. . ... .... Id. Hispano-Americano; Tutor, 15 .. Id.
» Rafael López Ruíz.. , ....... Id. Santo Tomas; Orellana, 9 Id.
1 Eusebio Hidalgo.... ........... ... Id. Jovellano; id. Id.
• •
• • •
• • •
• • • • •
...... .
• • • •
• • •
•
e
•
•
• • e
•
•
• ' •
• • • • • •
•
•
• •
• • • • •
•
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Plazas vacantes
N.° ilimitado
2
3
1
1
2
1
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I NOMBRES DE LOS SRES. ASOCIADOS
o
13 Fermín Martínez
14 » José Arjona
Ifi » Antonio Santos ....
16 » Antonio Riestra
i7 » Francisco Alvaro
» Godofredo Escribano
19 » Juan Bonachera
20 » Diego Suárez Jiménez
21 » José tiarcia Tapetado
22i » Manuel Prieto ..
231D. Alejandro Mazas....
24 Academia Técnica
'25 Sisto La Calle
'26 » Ricardo Perez Alvarez....
27 Sres. Bonet y Lara
?8 D. Luis Chacón
29 » Enrique Menor.
30 » liamon López Antequera..
31 » Augusto Estrada
39, • Angel Ullastre .
33 » Narciso Bolumbreru..
3¿: Antonio Dorrousoro..
» Juan Cervantes
e • •
• • • • • • • • • • • IP • • • •
• •
• •
1 • • • • • • • • • • •
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Punto donde se hallan los Colegios
Id. Ntra. Sra. de la Victoria; P. del Rastro.
Id. San Miguel; Fuencarral, 8.... .....
Id. San Millán; Estudios, 3 ......
Id. Ntra. Sra del Recuerdo; Imperial, 2....
Id. Escuela Modelo; Bordadores, 8.... .....
Id. Escribano; Pontejos, 1 .
Id. León XIII; Claudio Coello, 55.... .
Id. Santo Angel; Atocha, 30 .
Id. Aristotélico; San Bernardo, 7 ....
Id. San José; Santa Isabel, 27... ...
•
•
• •
•
• • • • •
•
• • .
..... • • .
•
ACADEMIAS EN MADRID
Academia preparatoria; Valverde, 22 . !Ings civls y Arqts 3
Id. Fuencarral 8
• • • • • • •
• ••••
• •
• • • • .....
• g • •
• • • • • • •
• •
• • • • •
......
th.e.ol••••
36 Centro del Ejército y de la Armada .
37 Sres. González y Sanchez .
31:1. • Pérez y Muhóz
39 » Vicente Castahón
40 » Ramón Servet.....
4i » José A. Oteyza........ .
42 D Abreu y Castelo
43 » Aleu •
44 » Juget y Araujo
• • •
•
•
• •
11.6,••••.• ..... Se
• •• ....... •••
•
• •
• •
•
•
•
• • e • • •
• • • • • e.
• •
• • e
•
Enseñanza que ofrecen.
Id
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Plazas vacantes
2
Á
1
2
2
• Id. Induts y minas
Id. Pontejos, 1. . .... . ..... . • ... :
. .... ..1Carreras militares.
ld. Luna, 3... ..... .......... .. . . .11despclesy comcio '
Id San Marcos, 32 ¡Id militares
Id Pretil de los Consejos, 5 • • ......!Id comcio y espcles1
Id. Fuencarral, 8.. .... . • • • •...... ...¡Id. Aduanas. . .
Id Carretas, 19. .. Id. id
Id Montera, 3. .. . .. lCarreras militares.
Id. san Lorenzo, 10 • • • Ings. agrónomos..
Id. Prado, 10 .• Id minas .. ....
Id Fuencarral, 1. Id. Agrónomos..
Id Moret°, 7 Id . Caminos .. ....,
Id Plaza del Angel; 7..... .......... Carrerasmilitares.
id Jacometrezo, 17
Id. Infantas, 42
Id Jacometrezo, M) .
Id Fuencarra!, 98
Id. Caballero de Gracia, 10 y 12
Id Peligros, 3
Id Fuencarral, 12
Escuela Internacional Peligros,
• •
COLEGIOS EN PROVINCIAS
451Todoslos dirigidos por los RR. PP. Escolapios
4(3 ';')ominico de Vergara
47 D. Federico Nogués
48 juan Cadenal. .
49 » .Dedro Garrigo....
50 itemigio Ceballo . . • ••••••
51 » Gerardo de la Pedraja
52 Sucesor de Rabadán
L) Alfredo de la Iglesia
54 » Manuel Comellas •
Angel Carbalieira OG ••• ..... • *.
56 Masquelet...
57 » í'ederico Hombre. ..... ele **s'ese
5• A ímis Trageser.
59 » Antonio Cozar
60 » Antonio Ramos
» Juan Canales ..
62 2* doaquin Puyano... • ...........
(53 » Miguel M Alonso..
64, » !.)amasoQuijada
65 » Diaz Espada
66 » .lidefonso Gómez
97 » Bonifacio Obispo
68 » Eduardo N onchel
(19 » i)omingo Varona
» tuan Rodriguez ..
71 ¡Sucesor de Martí .
• • • • • • •
• • •• •
•
•
• • • •••
•
• • •
• I •
••••••
• • **11,••••• ••••••••••••
• • • •
••••••••••■•••
lieeee.***1111$110
•••••••••••••• e •
7211 Manuel Gautier
'73 » 3osé
'74 » iomán Ayra
» Vrancisco Arrando
» f:lduardo Poveda. .
77 » Ignacio Beyan. .• • •
Suclesores de Nipolly Armasis
79 I) Ildefonso Gómez.... . ...... • • • • •80 » Genaro Ristory . .
81 » Juan Macías....... •
IV Antonio 011eros
83, » Francisco Acedo
•••• • • • . • • • • • . a.
•
• , Ings. de Caminos.
Id. de Minas.. .
Id id.
e Id Indtrial.
. Id de Caminos ..
Prepción Aduanas
Carreras Militares
Idiomas ••• •
ese. 11. 2.« Ensehanza
Id
Id
Id.
Id
se- Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id,
Id
Id
Id.
Id.
• . • Id.
Id.
Id.
Id.
IrL
Id.
Id.
Colegio (Vergara)
Liceo Políglota (Barcelona)... ......
Real Colegio Tarracense (Tarrasa)
Colegio Ibérico (Gracia). .........
Ntra Sra. del Recuerdo.... .......
Colegio San José (Zamora)
Id. Jesús Nazareno (Córdoba) ....
Id. Católico (Ferrol).
Id Sagrado Corazón id
Id. Sto. Tomás de Aquino id • ............
Id• luasquelet id
Id San Francisco de Padua (Cádiz). . .
Id Felipe Neri id .
Id Institución Gaditana id .
Id. id San Antonio de Padua id. ......
Id. San Casiano íd...... .......
Id. San Agustín id ...........
Id. Complutense, Alcalá (Madrid)
Id. Ntra. Sra del Cármen, Leganés id ....
Id, San Prudencio (Vitoria)... .
Id. Escuela Politécnica (Sevilla) .. .
Id. San Luis Gonzaga (Utrera)
Id. Sagrado Corazón (Murcia)... . ...... •
Id. San Luis Gonzqga (Valencia).
Id. Academia Cavanilles íd.
Id id Martí id
• • e • • • • •
ACADEMIAS EN PROVINCIAS
•
• • • • • •
•
• • • •
•
2
1
2
3
2
2
2
1
'2
1
1
1
2
2
2
2
Ilimi tadas .
4
2
6
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
2
Academia preparatoria (Guadalajara)...... Carreras militares , 2
Id. id (Medina del Campo)... ... ..•... Id. 1
Id. (Valencia)....... .. . ... • .. •••••• • • • Id. 1
Id. Vi-rac Militar íd... ............. ...e Id. 2
Id. Politécnica (Murcia) . Id. • 2
Id id (Cádiz) .•..• • e Id. 1
Id id (Cartagena) Id 1
Id id (Sevilla). . . ... ... ...... Id. I
Id. (San Fernando-Cádiz). Marinas. 2
Id id. íd..... ..... ........... ... .. .. Id. 2
Id (Sevilla) .. .. . • • Carreras militares 2
Id. Politécnica (Badajóz).. .............. Id. Civls. y Militrs : 3
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Excmo. Sr: Dada cuenta al -ft.ey (g. D. g.) de lasubasta que simultáneamente tuvo lugar el dia 30 de
Junio, en Madrid, Barcelona y en la Capital de ese
Departamento, para contratar el suministro de dos
calderas con destino al dique flotante de ese Arse
nal; S. M. de conformidad con lo informado por la
Dir cción del Material de este Ministerio, ha tenido á
biei, adjudicar definitivamente el expresado suminis
tro á D. Alfredo Alvarez y Labaca, que fué el autor
de la única proposición que se presentó en esta Cor
te, el cual se compromete á efectuar el servicio con
sujeción al pliego de condiciones y plano que se une
al mismo, y con la baja de tres mil pesetas, en el
precio tipo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes, corno resultado de
su carta número 1819 —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Julio de 11103.
g C.
EDUARDO COBIAN .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
la.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
cp./ ta oficial de V. E. número 1886 de -40 de Julio,
ccr. la que remite acta notarial de la subasta que tu
yo lugar simultineamente en Madrid y ese Arsenal,
para la enagenación de seis lotes de materiales in
servibles para la Marina; S. M de conformidad cori
la Dirección del Material de esteMinisterio, ha teni
do á bien adjudicar definitivamente la venta de los
lotes 1, 2 y 3, á D. Alejandro San Martín, con el au
mento de seis pesetas por ciento para el primero;
ocho pesetas por ciento para el segundo y tercero,
sobre los precios tipos; y los lotes números 4, 5 y 6,
á D. Aquilino Sanchez Pardo, con el aumento de
veintiuna pesetas por ciento, trece pesetas por ciento
y diez y nueve pesetas por ciento, respectivamente,
sobre sus precios tipos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1903
EDUARDO CosrAN.
Sr. Capitán general del Departatnento de Ferrol.
Sr Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Consecuente á lo dispuesto en la úl
tima parte de Real Decreto de 29 de Abril último,
para la observancia del artículo 2 l4 de la vigente
Ordenanza de Arsenales; S. M. el Rey (q D. g.) ha
tenido á bien ordenar lo siguiente:
e
1.° Que se redacten los pliegos de condiciones
para contratar los materiales de general consumo
que puedan ser necesarios en los Arsenales del Es
tado, durante los arios 1904 y 1905 con la anticipación conveniente para que aprobados que sean poresta Superioridad, las subastas tengan efecto dentro
de la primera quincena del mes de Noviembre veni
dero.
2.° Que se fije especial atención para determinar
los precios tipos que deban señalarse á los artículos
objeto de los contratos, para tratar de evitar en lo
posible, tanto que queden desiertos los lotes de las
subastas cuanto que no resulten perjudicados los in
tereses del Estado; y
3.0 Que siendo de reconocida necesidad para el
buen servicio de la Marina, el que los contratos de
que se trata, rijan en los tres arsenales durante el
mismo periodo de tiempo; se recomienda á las auto
ridades de los Departamentos la conveniente activi
dad para el cumplimiento de lo determinado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 1.° de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente de la Junta Consulti va de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
INTENDENCÍA
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de ha, instancia promovida
por D. Nicolasa Criado Canido, viuda del Contra
maestremayordesegunda clase cle la Armada, D. José
Vazquez Fernández, en solicitud de mejora de pen
sión; resultando de antecedentes que por Real orden
de 28 de Mayo de 18n7. se concedió á la recurrente
la pensión del Montepío de cuatrocientas pesetas anua
les, abonables por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, y bonificación de ciento treinta y tres pesetas,
treinta y tres céntimos, por las cajas de Cuba, á partir
del 2 de Diciembre de 1891, que fué el día siguiente
al del óbito de su marido, con descuento de la canti
dad liquida percibida por las pagas de tocas que en
importancia de seiscientas pesetas le fueron declara
das, y que por otra Real orden de 26 de Mayo de
1 900, se dispuso en vía de revisión en virtud del Real
Decreto de 4 de Abril de 1.899, se le abonara desde
1.0 de Enero de 1.899, por la Delegación de Hacienda
de la Coruña, la pensión y bonificación, formando un
solo beneficio, importante quinientas treinta y tres pe
setas, treinta y tres céntimos, teniendo en cuenta que
hoy solicita mejora de pensión alegando que el cau
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santo (li4rutaba la graduación de Alférez de navío y
resultando el hecho cierto, puesto que segun el artí
culo 7 ° del Reglamento del Cuerpo de Contramaes
tres, aprobado por Real Decreto de 20 de Enero de
1886, los Contramaestres mayores de segunda clase
son todos graduados de Alféreces de Navio y estes
estan equiparados á primeros Tenientes, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á la referida doña
Nicolasa Criado Canido, la pensión anual de cuatro
ciento setenta pesetas, que señala la tarifa al folio
107 del Reglamento del Montepío Militar á fami
lias de primeros tenientes, y bonificación de ciento cin
cuenta y seis pesetas, sesenta y seis céntimos, abonables
la pensión por la Delegación de Hacienda de la Co
ruña y la bonificación por la Sección del Ministerio
de Hacienda encargada de los asuntos del Tesorode
Cuba, desde el 13 de Marzo de 1.8)8, que son los cin
co años anteriores á la fecha de su instancia, que au
toriza la vigente ley de Contabilidad, hasta el 31 de
Diciembre de 1898, y desde 1.° de Enero de 1 899, la
pensión y bonificación, formando un solo beneficio,
importante seiscientas veintiseis pesetas, sesenta y seis
céntimos al ario, por la referida Delegación de Ha
cienda de la Coruña, previa la correspondiente liqui
dación de las cantidades percibidas tanto por las pa
gas de tocas cuanto por el anterior y menor señala
miento, y mientras conserve su estado de viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 30 de Julio de 1903.,
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q: D. g ), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que
la pensión del Montepío de cuqtrocientas setenta pese
tas anuales, que, por Real orden de 13 de Febrero de
1903, fué concedida á D.' Emilia 011o Regueiro, en
concepto de viuda del Guardalmacen de segunda
clase de la Armada, D. Manuel Rodriguez Robles, y
que en la actualidad se halla vacante por haber falle
cido dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos
y del causante, D. Emilia, D. Adela y D. Luz -
driguez 011o, á Quienes corresponde según la legisla
ción vigente. Dicha pensión debe abonarse á las inte
resadas, por partes iguales, por la Delegación de
Hacienda de la Coruña, desde el ocho de Diciembre
de 1.902, día siguiente al del óbito de su citada ma
dre, y mientras permanezcan solteras, y acumulándose la parte de beneficio de la que pierda su aptitudlegal, en la que la conserve, sin nuevo señalamiento,
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debiendo percibir D.' Adela y D .1 Luz, la parte que
les corresponda por mano de su tutor y hermano,
D. Manuel Rodríguez 011o.
l De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
t
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 30 de Julio de 1.903.
EDUARDO COBUiN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director General de Clases Pasivas.
Exorno. Sr., El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Junio pró -
ximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina del
Departamento de Cádiz, en 29 de Abril último, remi
tió á este Consejo Supremo la adjunta documentada
instancia promovida por D. Amalia de laPiñera y Ga
lindo, viuda de las segundas nupcias del médico ma
yor de la Armada,D. Pascual Junquera Gómez, en soli
citud de pensión que le corresponda por fallecimiento
de su citado esposo, originado á consecuencia de acci
dente del servicio.—Pasado el expediente á los Fisca -
les, el militar en censura de 30 de Mayo, que suscri
bió el Togado, expuso lo siguiente:—E1 Fiscal militar
dice: D. Amalia de la Piñera Galindo, viuda de las
segundas nupcias del médico mayor de la Armada,
don Pascual Junquera Gómez, solicita la pensión que
cree corresponderle, con arreglo al Decreto de las
Cortes de 28 de Octubre de 1811, con motivo del fa
llecimiento de su marido que sucumbió el 27 de Fe
brero de 1903 de «fiebre infecciosa estreptocacica
proemia).---En el expediente instruido con motivo del
fallecimiento de este médico, se halla suficientemente
probado que la enfermedad de que falleció fué adqui
rida por inoculación con ocasión de curar personal
mente á enfermos de la clínica quirúrgica del Hospi
tal militar de San Cárlos de la ciudad de San Fernan
do de la que era jefe el Sr. Junquera y de este hecho
surge la duda de si la familia se halla comprendida
en el Decreto del año 1811 ó si por el contrario le es
do aplicación la Real orden de carácter general dic
tada de acuerdo con el Consejo de Estado en pleno de
29 de Enero de 18O. hecha extensiva á. Marina en 15
de Septiembre de 18i2, que prohibe se haga uso del
repetido Decreto á familias de causantes fallecidos de
enfermedad común aún cuando haya sido adquirida
en campaña. Dice textualmente el art. 1.° del Decreto,
que se debe señalar la pensión de un empleo más á las
familias de los oficiales que fallezcan en funciones de
guerra ó de resultas de heridas recibidas en ella y
añade el art. 5.° que se considerarán también muer
tos en función de guerra los que perezcan de alguna
desgracia imprevista en función del servicio como vo
ladura de almacén ó repuesto de pólvora, epidemia
en plaza sitiada y otras de esta clase No cabe dudar
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el caso presente el fallecimiento fué producido
a desgracia imprevista ocasionada prestando
.cio que le estaba encomendado, pero este ser_
-a el normal y corriente que como médico y de
rio tenía obligación de prestar y puede consi
e igual al también normal y corriente del rné
5 un batallón que puede adquirir por contagio
bre tifoidea ó una enfermedad variolosa asis
á individuos de su Cuerpo en un hospital ó en
ía ó al servicio ordinario que un oficial presta
Taña en la que por efecto de las penalidades y
propias del género de vida que forzosamente
hacerse, adquiere una enfermedad de la que
y como en tal caso la citada Real orden de Ma
1 15 de Septiembre de 1892, confirmada muy
emente por otra Real orden de 24 de Octubre
?, recaída en el expediente de D.' María de las
.es Eady y Triana, prohibe se haga uso del re
Decreto á familias de causantes fallecidos de
edad común aún cuando haya sido adquirida
ióri del servicio, el que dice, es de opinión, que
cede su aplicación en este caso y que solo le
)onde á esta familia el señalamiento con arre
)s preceptos del Montepío militar.—En tal con
como el causante contrajo primer matrimonio
Elisa Madariaga Foná en 2 de Abril de 1879
médico segundo de la Armada y segundo con
con D. Amalia de la Pitiera Galindo en 4 de
) de 1894 hallándose en posesión del empleo de
primero y falleció en 27 de Febrero de 1903,
o cuatro huérfanos de ambos matrimonios que
an, D.11 María Isabel y D. Elisa Junquera Ma
), y D. Pascual y D. Serafin Junquera de la Pi -
.orresponde á la viuda y á los cuatro huérfanos
; la pensión anual de mil ciento veinticinco pese
alada en la tarifa al folio 107 del citado Regla
á familias de comandantes en activo que es el
á que se halla equiparado el de médico ma
tenía el causante al morir.—Dicha pensión les
)onada por la Delegación de Hacienda de Cádiz
11 día siguiente al en que falleció el causante,
ando la viuda la mitad mientras conserve su
y la otra mitad por partes iguales los cuatro
los, que la cobrarán, las hembras mientras
Iteras. por mano de su tutor legal por proce
primer matrimonio y ser menores de edad, y
rfanos D Pascual y D. Serafin hasta el 29 de
e 1919 v 12 de Diciembre de 1921, respectiva
en que cumplen los 24 arios de edad, cesando
obtienen sueldo de fondos públicos y acumu
la parte del que pierda su aptitud en los que
.rven sin nuevo señalamiento. —El Teniente
-Luís Chacón —Conforme la Sala con el pre
dictámen, de su acuerdo lo participo á Y. E.
resolución de 5. M.»
abiéndose conformado en un todo S. M. el Rey
os guarde) con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Iviarina en el inserto que ante
cede, ha tenido á bien resolver como en el mismo se
propone.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 30 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Excmo. Sr: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo ha tenido á bien conceder á
Juana García Hellin, madre, viuda y pobre, del ope
rario del Arsenal de Cartagena, Francisco Vallado •
lid Garcia que falleció de resultas de lesiones sufri
das en faenas de su profesión el 23 de Febrero de
1900, en estado de soltero, como comprendida en el
Decreto de las Cártes de 28 de Octubre de 1811, á
cuyos beneficios se ha acogido, la pensión anual de
doscientas setenta y tres pesetas, setenta y cinco cén
timos, que es la que para patriotas determina el ar
tículo 5.° del referido Decreto, única á que pueden
aspirar las familias de los operarios de que se trata,
que fallecen de alguna desgracia imprevista en faena
de su profesión, puesto que no tienen asimilación mi
litar ni son empleados político-militares. Dicha pen
sión debe abonarse á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de Murcia, desde el veinticuatro de Fe
brero de mil novecientos, siguiente cija al del falleci
miento de su citado hijo, y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Julio de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director General de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
